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egus 
que las trop 
etíope, pero 
un cablegrama a la S. de 1 . diciendo 
italianas han penetrado en territorio 
sin que hubiera habido lucha alguna 
m ' e r e s í s d e l a g i ó n 
L a v i s i t a d e l i n s p e c t o r g e n e r a l 
d e A d u a n ÍS a l C í r c u l o M e r c a n t i l 
y C á m a r a d C o m e r c i o 
Como habíamos anunciado, a las doce de la manaña de ayer 
el inspector general de Aduanas, Sr. Noguerol, estuvo en el Círcu-
lo Mercantil, donde fué recibido por el presidente de esta entidad, 
don Antonio Pedrosa y toda la junta directiva. 
Durante la visita, los directtvos del mencionado organismo ex-
pusieron al señor Negucrol los diversos problemas que afectan pro-
fiiñdamente a la economía de toda la reglón, considerada también 
por el inspector general de Aduanas como la más rica del Protecto-
rado. 
Pero sobre todos los problemas que se trataron, se hizo resaltar 
el que ya hace unos días venimos haciendo resaltar, y del que «La 
Gaceta de Africa» también se ha ocupado con extrema oportunidad. 
Nos referimos a la invasión de mercancías procedentes del puerto 
de Tánger, que ha venido a plantear un gravísimo problema con el 
que no contábamos ni nosotros ni el resto de la región occidental, 
ya que también alcanza a Tetuán y, en su deseo de absorción, llega 
a poner en peligro la economía de la ciudad ceutí. Y a esto hay que 
formar un frente único, porque el puerto de Tánger se nos ha decla-
rado, no solamente rival, sino una potencia dispuesta a anular para 
siempre al puerto larachense. 
Para nosotros, con ser de vida o muerte la construcción del 
puerto y más aún la del dragado, la necesidad de que por las auto-
ridades superiores del protectorado se ponga coto a esta invasión 
de mercancías que anula toda la ímproba labor que venimos reali-
zando los laiachenses para el resurgimiento de la economía local y 
regional, viene a ocupar hoy la atención preferente de nuestros or-
ganismos mercantiles y de las autoridades. , 
Para la solución de este nuevo problema, no debe de haber un 
trámite tan lento y tan prolongado como el que venimos soportando 
con el de la construcción del puerto, porque, de mostrarnos indife-
eutes au.i fLiB sólo sea por unos meses, serán los suficientes, para 
que Larache se vea convertido en una sucursal de Tánger que nos 
suministra, cuando es indispensable para la vida de una ciudad de 
trein - mil almas. 
El ya viejo problema de las harinas fué también tratado am-
pliamente con el señor Noguerol, y parece ser que su resolución no 
liará esperar mucho tiempo. 
A las cuatro de la tarde el inspector general de Aduanas se tras-
ladó a la Cámara de Comercio donde fué recibido por la directiva 
en pleno. 
El señor Noguerol, al igual que en el Circulo Mercantil dirigió 
uu afectuoso satudo a todos diciendo que al mism * tiempo que su 
"visita era hija del deseo de ponerse en contacto con los elementos 
del comercio y la industria, le traía la misión de recoger petieiones 
e ideas que una vez estudiadas podrían repercutir en beneficio de 
los intereses generales de la zona y de sus elementos económicos. 
El presidente de la Cámara de Comercio señor García de Castro 
agradeció las frases de salutación y ofrecimientos del señor Nogue-
rol diciendo que los problemas que defiende la Cámara son los mis 
nios que durante la mañana le habían expuesto en Círculo Mercantil 
y de constante actualidad porque la prensa no deja de insistir fre-
cuentemente en la necesidad de que sean resueltos. 
El puerto, dragado, la cuestión de trigos y harinas y la invasión 
de mercancías que proceden de Tánger son los problemas que hoy 
deaende Larache y de los que el señor Noguerol tomó buena nota 
Para que aquellos que caen dentro de su estera puedan *er solucio-
nados con la rapidez que exigen las circunstancias y a los otros apo 
Jarlos cou el mayor interés, por reconocer que la región del Lukus 
es la reglón a la que debemos dar más apoyo y prestar mas atép-
ción 
^ La impresión que ha obtenido de esta entrevista con el señor 
, tanto los elementos del Circulo Mercantil como d é l a 
jamara de Comercio, es altamente halagüeña, porque, a decir ver-
üa(l, acaso sea el primer director de Aduanas que se ha puesto en 
0!itacto tan estrecho con los organismos mercanitles de la región 
u 1 Lncus desde que España ejerce en la zona su obra de protecto-
rado. 
Una peiiciOii de ios m w 
nos francos, ngiOs 9 
a u ü a 
Londres , 2.— o m u n i an 
de Andis beba, que c i rcu -
la insistentemente el ru .no r 
de que los Cjobiemos d 
P a n - , Londres > Ber l ín ha-
b í a n pedido del d ¿ Roma 
p r o m t s a f o r m a l d ¿ qu? en 
caso de l a aper tura de hos-
ti l idades, l a c iudad de dis 
beba no sea bo b a r -
deada. 
Por o t ra pa te, ' oda l a 
ciudad de -Aridis Abeba^ to • 
ma toda el . se d^ precau-
.iones a f in de que l a ca-
sa permanezcan invisiblvS 
a la av i c i ó n . 
K n todas las al turas ha-i 
s ido colocados vigi lantes 
en caso de i n c u r s i ó n de l a 
a v i a c i ó n i t a l i ana , los cua-
les avisaran inmedia tamen-
te a la p o b l a c i ó í i o r me-
dio de c a ñ o n e ins a lad s 
en grandes a l turas . 
H a n aba .aonado Addis 
A b ba g-ran cant idad ae 
personas europeas, a i co-
mo personal i ta l iano, a m 
bien el m in i s t ro i t a l i an a es-
t h a á e n a o todos sus pre-
parat ivos p ra aban onar 
la cap i ' a l . 
E l encargado de N< g o -
cios de los l i s t ados U n í a o s 
el 
en A dis Abeba ha ao n e« 
jado a todos los ciudadanos 
n o r t é a m e icanos residentes 
en A b i s i n i a l a con t r u c c i ó n 
de ab dgos s u b t e r r á n e s. 
Los Galianos es^n m u -
ranos para atacar 
A d d i s A b e b , 2 — D e s t a -
camentos de t ropas i t a l i -
ñ a s y eriteranas, cuvo n ú -
mero se eleva a p r o x i m a d a -
m nte a t re in ta m i l h o m -
bres, a s í con o unos seten-
ta carros de asalto y g r a n 
cant dad de aviones, se h n 
c>nc n t r ado a l rededor d 1 
monte de M u s s i l i , en las 
p r x i m í d a d e s de las f ronte-
ras de E t i op i a , de E r i t r e a 
y de l a S m a l i d francesa, 
E s í e e j é rc i to ŝ : p repara 
a atacar a irav^s del va l le 
de Ausa , 
El gooierno etiope dice que 
íropás lijiiaaas m enlra-
do »nterrlíorlo m 
deiifniíaoo 
Adis Abeba, 2. ~ A las once de 
la noche, el Gobierno ha cablegra 
fiado a la Sociedad de Naciones 
diciendo que las tropas italianas 
han atravesado el Norte de Etiopía 
penetrando en la frontera no deli 
mitada. 
Añade el despacho que no ha ha 
bido eucuentro ninguno. 
n i m se desmiente la 
C a l 
^ ^ experiencia de la vida, con-
óUidu tras titánica lucha, y que 
^ el hbro donde el h o m b r e 
^ende las diversas modalida-
, ; ambieuloque le rodea 
^ Cuyo tUo vive, hace que 
j1 atlui que pasa, observemos 
UACaracterísticas de esta socie-
que nos cupo, no sé si la 
v 0 la desgracia de haber na-
* de lautos mortales» en 
mi peregrinación por la vida, pe-
se a nm defectos humanos, no 
lie dejado ae observar y estudiar 
los mas nimios detalles, de Ir 
personas y objetos, con quienes 
me he relacionado, sacando por 
cousecuencia, después de mi ob-
servación y análisis, que todas 
esas palabras que tan bien sue-
nan, pero que carecen, al menos 
hoy, de toda signiticación, como 
«dignidad», «honor»^ «nobleza» 
y «Iralernidad», no son más que 
mercancias preg^aa» * 
subasta y que las adquiere el me-
jor postor. Veamos: 
Un hombre es «digno» hasta 
que el lucro mata su dignidad; 
una mujer es «honrada» hasta 
que su vanidad, acosada por el 
brillo de las joyas y la adulación 
de una galantería c o n crédito 
bancario se sien te satisfecha; un 
ser humano hace uso de su ^no-
bleza» al prójimo siempre que 
no reste en nada la satisiacción 
de su bienestar y de sus capri-
chos y vanidades. 
El Dios Oro, no cabe duda que 
es el despota que esclaviza; el t i -
rano que unce a su carro a la Hu 
inanidad, ¡paradoja significativa 
en estos tiempos en que tanto se 
pregona la libertad!... 
Por el Oro el hombre lucha, 
acomete las mayores empresas, 
se sacrifica, se humilla, se escla-
viza y se subyuga a todos. Ese 
disco metálico, es el causante 
primordial de todas las calami-
des que azotan a la sociedad hu-
mana, origen del EGOISMO, ba-
se de la HIPOCRESÍA, pilar en 
que se apoya, ese prisma qne pro 
yecta las múltiples facetas de la 
delincuencia sociál. 
Estas observaciones son el im-
perativo del reconocimiento exac 
res, puesto que el científico, el 
intelectual, el operario manual, 
y todo el que contribuye de algu-
na forma al desarrollo y expan-
sión vital de la existencia, cuan-
do lleva a cabo alguna obra, lo 
hace con dos fines u objetivos, a 
saber: fin aparente u objetivo, y 
y fin primordial o sugestivo. El 
primero en beneficio, si puede 
decirse así, colectivo, y el segun-
do, desde luego en beneficio pro-
pio y personal exclusivamente, 
que empieza por la conquista del 
renombre, de la fama o del pres-
tigio, terminando en «su triunfo» 
que se traduce por el aumento 
global de sus ingresos en metáli-
co, y por consecuencia, el hom-
bre es «egoísta». Se dirá que es 
un egoísmo justificado y permi-
tido por ley natural, tíien, pero 
al fin «egoísmo», que es lo que 
se trataba de demostrar. 
Observaremos que cuando la 
«vox populi» dice de un hombre 
o una mujer que «ha triunfado», 
se hace ésta manifestación cuan-
do consigue fascinar de algún 
modo a la sociedad, ansiosa siem 
pre de conocer nuevos métodos 
y medios de conseguir más oro, 
clave de este pentegrama de la 
vida en que se desarrolla su exis-
tencia. i^Iúsica al finí... Por al-
Roma, 2:—El ministro de Pren-
sa y Propaganda ha desmentido 
rotundamente la noticia de un su 
puesto av mee de tropas italianas 
sobre Etiopía. 
La iitieia en Ginenra 
Ginebra, 2.— Se han recibido 
aqui noticias contradictorias sobre 
el avance de las tropss italianas 
en Etiopía. 
Las tropas Italianas eotrao 
en el territorio attisioio 
orna, 2 . = L a s t ropas i t a -
lianas h a n atravesado las 
fronteras de E t i o p i a pero 
n o s e ñ a n puesto en contac-
to con el <?jér:ito a b i s i n í o . 
la noticia del avance de 
iss tropas m Anisinia 
o na, 2 = E n estái cap i -
ta l n o se ocul ta el paso de 
l a t rocas i ta l ianas po^ la 
f rontera e t í o p e . 
impresión en Londres 
Londres , 2 . = E n esta ca-
p i t a l no ha causado i m p r 
s i ó n el avance de las t ropas 
i tal ianas pues era de espe-
rar , no obstante se conside 
r a l a s i t u a c i ó n bastante g r a 
ve 
DUSlDla 
Adis be la , 2 — E l G o -
me n i o ab is in io ba a ; q u i r i -
do 2.500O bidones de gaso-
l i na p^ra sumin is t ro ae au 
t o m ó v i i e s y .¿.000 para av io 
nes. 
Prato^oión de la Legación 
to de que la vida es lucha y ésta i S0 ^Ijo el poeta: «Poderoso caba-
trae aparejado consigo el sufri-jllero es Don Dinero»... de forma 
miento, el dolor y la amargura, que el Oro, es la CAUSA y SO-
Quien crea que el hombre ejecu-
ta algo desinteresadamente, s e 
h»Ua en ti más craso de los CKQ-
LÜGION de todo en la vida hu-
mana. 
i<ü.na, ¿ . = C o m p á ñ í a s de 
Ca ra - m i e r i rodean la lega-
c i ó n de A b i s i n i a en evi ta 
c i ó n de incidentes. 
ingiaierra aoJclia el apoyo 
üMaiíQta írancesa 
Paris , 2.—Se conf rrma en 
los medios a ip o m á t u o s 
que ci u r a n B r e t a ñ a ha 
p ¿ d i d j o ic taime ate ti F r a n -
cia con cnal medida p o d r í a 
co . lar con ei a p o y o ae ^ u 
fio a en e l Mecii terruneo, en 
caso de u a ataque de l a flo-
t a b r i t á a i c ^ , c o m o coase-
c u í n c i a de las sameiones 
no hay mseraoaiicias en 
el seno del gomerno logids 
Londres , 2 . — E l s e ñ o r 
John S i m ó n ha pronuncia -
do te mis m í 6ía u n in í s 
sante discurso y d e s p u é s d¿ 
hab ' a r del confli to i t a l o -
etiope y del p r o b a o k d s 
a r r o l l o de os aconte i m / e n -
fos, d i jo que no han hab ido 
n i segurdm mte h a b r á n d is -
c epancias en el seno del 
ü o b i e r n o 
un i m p o n oomeniario 
de E a r r i i i a francesa 
P a r í s 2. Con el t i t u l o 
de « ombras sobre el Me-
d i t e r r á n e o . Francia n o debe 
o l v i ar que es una g ran po -
tencia en el medite^r neo*, 
el « P t i t B leu» publ ica u n 
interesan e e studio sobre l i 
p o s i c i ó n francesa en presen 
cía de u n conflicto anglo-
i ta l íano, . d dos los intereses 
que Franc ia tiene en el Ivf. 
d t e r r á n e o . 
- H e a q u í uno de los p á -
r r fos del dicho a r t í c u o: 
^ F anc lase encuentra con 
r a z ó n , inquieta a sobre las 
consecuencias de o r d n m o 
ra l q u . p o d r í a n t raer las 
consecuenaas ríe los ^ c e -
sos sobr e l A f r í c - france-
sa, y sobre todo, sobre el 
A i ica del Nor te . 
N u e s t r j l i to ra l met ropo-
l i t ano de M e n t ó n y de Paer 
to V e n d r á s , el Corso, T ú -
nez, A r g e l y Marruecos, de-
b d e s e m p e ñ a r un papel 
preeminente en el o e ¿ t e m 
u i t e n á n e o y aebe conside-
r a se como de un m c e r é s 
v ta l para i a l i b e tad Le as 
comoaiicaciones francesa 
m a r í t i m a s de* norte a l sur. 
N o hay que o lv dar n i e l 
mandato f raucés sobr^. los 
sta i03 de Levante, n i las 
i e - c i o n e s d e F r a n c a con 
el E x t r e m ) Oriente y d 
frica or ienta l por Suez n i 
los servicios mars. l í e se 'de 
n a v e g a c i ó n ¿ o b r e Egip to y 
el M a r del rsorte, p ^ - u n a 
parte, sobre T á n g e r , ei ̂ vla 
rruecos occideacal y ei Oes 
t- a t r icano; po o r a , ei es-
t e c h o dé ^ r a l l a r que 
nuestra^ marinas mercaiites 
y de guer ra lieuen una i -
por tanc ia Semejante a la 
de 1 crtiíái de Suez. 
F ranc ia no debe ser sos-
pechosa pa. a l s pob iac io -
n . s i n . i í g í n i a s ' i e t e n e i ' una 
l i m a c i ó n m erior a la de 
que en real idad tiene, de-
biendo interesarse en ma-
nifestar s u puerza de g r a ^ 
4 I D i a r i o IB a r r o q u i " e n e I P r o t e c t o r a d o 
T e t u á n 
La eaü3fiaciún de llamenco 
Entre las exclusivas que tiene 
España de exportación no puede 
tallar la de flamenco, ya sea en 
físico (. personal cañi que lo re* 
presente. 
Esta circunstancia hace que no 
pueda ha ber gramófono, radio-
gramola o persoña que no esté 
contagiada del sabor flamenco, 
cuando no es Rocío o Mari Cruz 
es María de la O., »e molestan el 
oído, por la calle, en el café y 
hasta en la cania, si se tiene la 
desgracia de vivir cerca de un 
bar, al que le está permitido po 
ner pía-a sobre placa, d sde las 
8 de la mañana hasta las 2 de la 
madrugada. 
La ley que siempre le queda un 
resquicio abierto dice que se au 
toriza a emplear el atla voz hasta 
las 11 de la noche, permi iéndose 
hasta esa hora que enfermen los 
ciudadanos que no pueden des 
cansar atormentados | or el mos-
cardón del ruido; a las l l como 
el silencio de la noche es mayor, 
aun siendo sin alta voz se oye 
casi igual y el dolor de cabeza 
sigue aumentando. 
Se han escrito en todos los pe 
riódicos infinidad de notas cri.i 
cando ese abuso y pidiendo a las 
autoridades locales que dispon 
gan cese todo ruido que moleste 
al vecindario sea casa particular 
o café bar, a las 11 o i2 a más 
tardar s n que sepamos las Ccu 
sas de no aternder tan justa y 
humana petición, ¿seremos nos-
otros mas afortunados? 
Regreso del secreíano ge 
nerai 
Hoy jueves regresará a Tetuán 
el culto secretario general don 
Manud de la Plaza y su distin 
guida señora, después de una 
breve estancia en la capital de la 
Repúb ica, donde fué para some 
terse a tratamiento lailustre dana. 
Re.iban los señores de la Pía 
za, nuestra cordial bienvenida. 
El lenienie uidai 
Habiendo sido destinado a la 
Inspección de Fuerzas Jalifianas, 
ayer llegó de Villa - Ihucemas, 
nuestro particular amigo ei te 
niente pagador don Angel Vidal 
y su bella esposa. 
natalicia 
Ayer dió a luz con toda feiici 
dad un robuslo niño, la simpática 
señora del sargento de la inspec 
ción de las Fuerzas Jalifianas, don 
Ricardo Crespo. Madre e h jo dis-
frutan de perfecta salud. Reciban 
los señores de Crespo nuestra en 
horabuena por tan feliz aconteci-
miento. 
Enierinos 
Ha vuello a recaer en la enfer-
medad que desde hace tiempo 
padece, el capitán de Infantería 
don Rogelio Añino, hermano de 
nuestro particular amigo el secre 
tario de la Junta ne Servicios Mu 
nicipales don Rafael. Mucho lo 
lamentamos, deseando a1 pacien 
te recobre su quebrantada salud 
Rsglstro Ciuli 
Nacimientos: Angel García Mar 
tínez hijo de Angel y Josefa. 
Olga Barranco Rodríguez hija 
de Felipe y Mercedes. 
Carmen Mastínez Alvarez hija 
de Emilio y Manuela. 
Agustín Crespo Cornudo hijo 
de Ricardo y Carmen. 
El delegado de Asuntos m-
: dlgenas marcha a Arena 
Con obj5tc de visitar las 
obra* de la escuela - - o r á n i : a y 
Mehakma del ka )i que se estáo 
efectuando en la bzila ciudad 
de Arcila, ayer marchó por ln 
mañana el delegado de Asuntos 
Indígenas y alto comisario inte 
riño, don Fernando Capaz. A la 
hora de la comida regresó a 
Tetuán. 
en el crrcaio de COMO 
e íiiüüaífía 
Bt próxíaiu domingo a Us 
t i s de la U r d i y a las 22'30 no-
U c a z a r q u m r 
de la ES 
Hace íilftmioe dí^s, dieron co 
mierzo los primaros trcbilo* 
ra ¡a const ucción de la escuf 
i Hispano Ara^e, qu? ha de le 
vatt'alMC en 'a he< Jiosa avenida 
de S. A. I . M iióy HdSiQ Ben e 
Mehdi B^n Ismael. 
Com todos Sfib«n, dicha ^on 
trata fué adjudicada al cempe 
tente c> ntratiMd d? obies d^ L 
rache don ¡ecob Bendayat*, tn 
la cual h in d encontrar traba] 
muchísimos obreros* 
Con la construcción de dicho 
inmueble, se v m iiá a embelK' 
cer ma h avenida, ya que po 
el mismo siti ^ serán construí 
dos el fmDorícinfe z co de v^rdu 
ra y la Rahba. 
Todos sabemos el g an celo y 
actividad que víenz demi stran 
do nuestro Organismo munici 
pa', po la pronta construcción 
jor la mismi ^venidm de los 
mencionados zoi o , qu? vendrá 
n cubrir una de b s m^s g andes 
necesídttdes d? la prbl c ó >,qu 
a la v. z, ha de ser una fuente dt 
un ingleso saneado. 
En núm s sucesivos, nos 
iremos ecupando oe los g a jd^s 
e importantes proyectos de núes 
tra Junta Municipal, en el orden 
de embellecimiento y urbaniza 
ción. 
sentidos taiiecinilenies 
C e u t a 
Registro civil 
Nacimiento , .3 
CatamUnto -, 2. 
D^funcicn^s, 2. 
Z o i a f r a n c e s a 
Encalla un Darse de nesca 
español cerca del seno 
Port Lyautey. 2.—Esta mañana 
Víctima de rápi la anf-imedad 
ha fallecido en esta plaz i a1 
que e vida fué muy apreciólo 
y querido por teda la Colonia 
israelita don Chjlóm S^r^ga, 
cuya muerte ha sido muy sentí 
dísima, por su bondad y prestí 
gio. 
Ayer a las 4 de la tarde, fuv 
lugar e l entterró, r indiéidos? 
os máxima'j honr-res, y^ que al 
inado, desempeñó durante 24 
dfios el carg > de Chij de la H f 
orá (Sant.j Hermandad,) al qu 
as isáó, los alumnos de las es 
cuelas que entonaban l^s sa 
mos b íb : ros , a con inu 'ción e? 
Cons^i i Comuna! y los R>bin is 
local s, que pr esidí j n e í duelo 
con los familiares, So iedí des 
be éfic¿s, la colonia israelita en 
m s , que t e r í ó :us puertas y 
gran número d? elementos de 
a co.cíiia esp inóla . 
Descanse en p z el que en vi 
fue modelo de esposo y pa 
D. F mando Eugenio ncu-
berta, empleado, contrajo m ni-
moni civi! ante el ju z Ma ici 
pal señor Caved i en la mrñ iría 
de fyer oon la dh thgu i Ja s* ñ -
i t a M ría Ab zo V lázquez. 
Descamoa ' amigo Fo icu-
berta todo genero d¿ feiici lí'. ies 
en su nuevo estado. 
D. I i loro Agnje as García 
müitar, contrajo igualmente ma' 
tiimonió c vi l ante el Sr, C ve-
d i c n ia bella s<ñ rita Ros : i i 
Villadrc \ Lara. 
Muchas felicidades en au ime-
vo esíado les deseamos. 
oeíuitciones 
Deñ i Dolores Viso Cáb£l ero 
de 84 sños de ednd, con demi-
:iii> en H-^dú, calle A núm. 2, 
ué condudida a sn úUima m r t -
da en h mañana de ayer a la 
13 horas.' 
El féretro fué s c o m p s ñ a l o 
por clero con cruz alzada e infi 
nídad de amigos de la extinta. 
Acompañi r ios zn su seníi-
miento a los fonüiare?. 
Doña Dolores Lójj z Garc í j , 
que habitaba en la Almadraba, 
de 73 años de edad, recibió se 
un pequeño birco de pesca espá 
ñol que se dedicaba a las faenas 
de pesca encalló a consecuencia 
de la densanieb a reinaníe(acinco 
kilómetro v de la d sembocadura 
del Sebú. 
Se trata del barco de pesca 
«León 2» de la matrícula de Má 
(aga, y cuyo patrón se llama Pas 
cual Mercader, y llevando a su 
bordo trece hombres de tripula 
ción. 
Se hicieron numerosas tentati-
vas para lograr salvar a! citado 
barco, pero la gran vía de agua 
lo impidió a todo trance. 
Toda la tripulación se logró 
poner a salvo gracia a los medios 
puestos en práctica por vapores 
que salieron en su auxilio 
Durante todo el día de hoy se 
procedió al salvamento del mate 
rial de a bordo. 
Se ha perdido toda esperanza 
de poner a salvo al barco, por lo 
que ha sido abandonado 
A ninsilcis fie la casa del 
nina 
M. ñ na viern s los valiosos 
elemenfos qu? han ton ado par 
te >rn las futidot^e^ ' enéfic^s ce 
br .dasea L ;rache y T tná 
pata la Gasa del N ño se trasia 
rán m ' ñ na víesnes a la veci 
na población alc?zareñi , donde 
ŝ  á representada la menciona 
r'a función: 
Muy pronto: «Amores en H r 
WOOJ. producción Metro G „ í y-
M<Wcr hablada en £sn„ -
Marión Davies y , í ""0' POr 
¡ante Bing Crosly ^ 
;ne se cekbfará en e>te sirr;pá 
ñco círculo un bitü?, que se^á 
amenizado por una magnífica 
orquesta D do e; d.svclo que 
dese Tjpeña su diré .íiva, espera 
nos que dicho baile, resuliará 
de una brillantez extraordina-
ria. 
Agradícemo¿ la atenía ievíta-
:íón nue se n» s ha remitido. 
maleros 
dre amantí imo, y a su descon 
solada viuda e hijos enví^mo-. 
la expresión de nuestro más sen 
ido pésame 
— T í m b ' é a f . / i l c c i ó vícíímvi 
de :ruel eiiferme ad, ê  connci 
i o israelita don Moi^é Bentoli 
ía, cuya rauer;^ ha sido muy sen 
ida por su colonia v la e*pañ 
\ c ; de )as que v ra muy conocí 
do y éstimiÚo, habiendo ú \ . 
muy concurrido el enti^íro. 
Con tan triste motivo, envin 
mos a su víud^ y d. má^ f imiiia 
res nuestra má> se tida cond 
lencia. 
El inieruemor de Amana 
Ayer visitaron al in l rventor 
o:aI d m Anronio Ga- ^a, el i ; -
t^rv i:íor rie Arbau- que n 
ha a Francia con permiso y el 
que U' •-us'üui. á, teniente Pier' ^ 
VIovi!!or. 
El señor consuegra 
Nu-Vo mente h a tenido qm 
guardar cama, el capi an méd-
co director de !a Enferma ía mi 
ífar, d o n Rogeío Consueg'rt 
Muñoz, .ríl que deseamos, un to 
tal restablecimiento. 
compañeros 
Han salido para Madrid la 
dislínguída señora del delegado 
ie Forre i t r , don Juan S rrano 
acompf ñada de sus dos moi ísi 
mos hijos menores. 
—Mañana sale par i ln capí-
tal de la República el secretario 
de Embojad , particular amigo 
nuestro don Clemente C^rdei a 
acompañado de su dístí. guida 
i-nora Í h;jo. A su paso per 
Ronda dejará interno al niño en 
el colegio de los Silesianos, 
D espués de asistir a ma 
niobras que se han celebrddo en 
Francia, ha l é g a l o cara vlsitai* 
nuesira zona el jov/>n general 
del ejército alemán, S(ñor Kü 
lenthal Darante su estancia e i 
el Protectorado es a:ompanado 
del teniente coronel in temntor 
regional don juán Beígbz. 
El miércoles visitó el general 
el cua tel del Orupo de Regula-
res, la M<hal la J liíiana y la 
guardia del Jalifa, saliendo muy 
encantado de sus visitas. 
—De Tá- g r l i g a r o n el co 
nocido africanista don Je sé Pé 
ez Caballero y nu stro comp-




Con motivo de ia nuev.i refo 
ma introducida ea nuestro pe 
riódico y para asun ío í de su 
profesión, estuvieren ayer en 
é^t nuestros estimados y queri 
des director don G egorio Alón 
so Ruescas « A b a t e Bussoni», 
acompañado del administrador 
de éste diario don David Ga 
bay. 
El nueoo cónsul de Alcázar 
S gú i nuestras no icias, en 
breve llegará a Alcázar el nuevo 
cónsul de España en esta ciu-
dad don Juan Peche y Cabeza 
de Vaca. 
or. ociauio Freiiiro s » 
Análisis clínico. Medicina general 
Ho^s de consulfa de 5 a 7 de la tar-
de, en el pî o alto del inmueble de la 
Tompa ía del Lukus, antigua casa de 
Emilio Dhal, junto a la antigua para-
da de autos «La Valenciana»,=Alca-
zarquivir. 
pultura en la mañana de ayer a 
sus IZ'SOhora?. 
Recib n sas famí iares nues-
tro sentido pésam . 
maleros 
Termi ada la liceucia que le 
concedió el Ayuntamiento, ha 
regresado de San Fernando el 
secretario de la corpora . íón 
municipal, don Alfredo M^ca 
Romero, acomp^ñ-ido de su dis-
tinguida fauilia. 
Envíámos'e muestro cord a 
saludo de bienvenida. 
— ^ Tetuán marchó, después 
de pa^ar un:j. temporada en esta 
p'aza, ^ l c <. itán de Regu 
Aligtt'sto X fr?, er» ur ión Ú 
su joven espora e h jos. 
—De ta Lío^a regfesó l i j 
ven esposa de nuestro air.ig1 
'on íuar.' O rosco G¿rcí ', en 
unión ie sus hijos-. 
—A Sevilla marchó el cap á 
de Intfnde cía íii n Vice t̂  Av 
cart, ac m añ-ído ie s . f iraiiia. 
-E 'íe'o A y cart ha >i 1 
desti.iaio al HĴ ;ÍÍ l Militar 
de aq i : la co- ital, e»? cuyo nu -
vo destino le d¿sec'mos niieyas 
ventura . 
--De Madrid regresó «»I ^ult 
P rroco de Santa Mar i i de los 
R medio--, tiecnciado doi; José 
Rodríguez, M ríii íy Fernánd z 
eun unión de su geraima doñ 
M iiiá del Carmen. 
Alumhranijenio 
Con toda'elicidad ha d i d -
ha luz m niño la esposa de'̂  
maestro de primrea emeñai z? 
don Vicente Alumbreros Crespo 
al que ftiíciíamos igu l 
su familia. 
Onomásticas 
Mañana celebrarán su fústa 
onemástica don Francisco Tru-
jil lo, comerciante, don Francis 
co Bocanegra, iu z de Insfruc 
ción, don Fian isco Ruiz Medi-
na, propietario, don F.ancisco 
Mesa, administ; ador del Mata-
dero, d o n Francisco Trpjil o 
Ge* zález, farmacéutico, d o r 
Francisco S rvat, presbítero y 
don Francisco Ruíz Sánchez, pe 
rí'o mercantil. 
—También colebran sufie^l 
nomá^tird nuestros b u e nos 
amigos don Angel Quero Lóptz 
y don Angel Matres García. 
A todos ellos les felici a n s 
cordialmente. 
López del Cerro. 
Terneiiino de sociedad 
Hoy se estrena en el Teatro Es 
paña esta magnífica producción 
«Fox» totalmente en español. 
Los prejuicios d¿ familia v de 
las diferencias sociales constituyen 
la base argumental de este fi lm. 
El torbellino en que se ha'la en 
vuelta una joven sin experiencia 
para quien sus padres desean una 
boda brillante, mientras sus prefe 
rendas se dirige*: a un hombre de 
posición mucho más humilde cons 
tituyen la base del f i lm. El asunta 
ha sido tratado de un modo ex. e 
lente, resultando un film modélico 
en nn génsro que cuenta con las 
mpatías de todo* los públicos 
MQuimienio taciico 
Hoy saldrán nuevatcen e 
su acuartelamiínto las de 
del Batallón de La. N'^'2 "8 
'«a izar un m o v i d i i . , ^ 
hacia )a carretera Ce ' 




,e al catn 
presenta ei autor de 
una agresión 
Sevila 2 - En a Comisaria -
ha presentado estam.fiana el h 
dividuo llamado Manuel Cast 
que hirió de 
niño de 
ro. 
una cuchi lada al 
Churrl na, con motivo 
de una discusión por cuestiones 
de cante jondo 
El citado ind viduo en sus ma 
nifestaciones ha dicho que hirió 
al niño de Churriana, porque es e 





111 o n 
y sarnas 
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in lo rr.ás céntrico de la pobl ción, junto a !a parada 
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T o d o M a w u e c o s 
p o r 
^ ^ ^ ^ 
üos mejores calzados 
nos últimos modelos 
de !3 lemoorada de inuierno, ios enconirara usted en 
| ta Edífcastelón 
| N i s s i m I , G a b a y y C i 7 P l a z a d e E s p a ñ a . L a r a c h e 
Ferroearríl torashe-Hfcázar 
S e r v i c i o d e t r e n e s z o q u e r o s 
SÍ£22LÍH1 E S T A C I O N E S Precia ida y vuelta 
I . " 2/ 3/ 
- 3'n 4 " Salida j^orache-Mej' 
^ 5 1'15 070 SaL a ! s s8b ' ^PO 2'80 A 00 
Salida, Apeadero 
h iioe 4Í<1. ía las 16 h. 
^ 1 «5 I'IS ftm Llegada al SMensah i3'90 ¿'80 173 l'OO 
'ostro • a ,as17 h- 15* í 
losiT S S Clrculan solamente los miércoles, viernes y domin-
Mas 08 l0S tren€s serán mixtos de viajeros y mercancías en-
^^^cionesldejLaraehe, Mensah y Alegar . 
JALIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
Es( X l . X 2 - X 3 - X ^ X 5 X6- y X-7 
^ r i a l l t ^ ' V no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ltt%ntes y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
Los nP;?{ cc°signatanos ê la mercancía. 
Monelj5;cys de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y Z'OO pesetas 
,(%e Sg Carache a Alcázar o viseversa, según !a Tarifa 
Us mpí?83 ^ transporte bieJ dt'.sde Almacenes o estaciones-
'^^os h VAS serán transPoríadas en ,os treaes Zoquer Í 
,iríCej6u v . ^ t f r o s en cualquier momento según disponga la 
üEGTRAS MARROQUIES S. íl. 
Gentrales térmicas, pr < usbras de energía eleetto en Tetuán, 
raehe y fiíeazarquivir. Transformadores en fircila y Rio Martín 
Se faeiíitan prtyesíos y presupuestos de toda 
clase desalumbrado eemo de fuerza metriz 
y vista de las facturaciones que &t eftcíúen. 
í ^ s ^ ^ o a rbs 
^«1 mismo11 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
¿ - í i e l N o r t e d e á f r i c a -
S s a o on Hi:lbana» «•"d* 0.75 ptas. dv . ; ídem fi-
P'¿tra p 0'30 y Manila extra a 0,40; Picadura supe-
y Flor de un día; Cigarrillos exíra y elegantes. 
\ 
Véase la tarifa en estancos 
^flacieseien DIARIO R I M Ü I 
m i u t r e i i 
r 
•u cont&biliáad CASsra. íácllr:. ,.tt!! 
«preciará las ventajas cconórcicas H U Í • 
. le reporta el empleo constante üel , 
A c e i t e Q I s r a M a 
A.'egurft mecida exacta y callcJad igual f 1 
Merupce exquisita. Su ¿usto íî f'-o»» <mt* 
quece el ce toda vianda, meí<?ráiuloiA fea ' 
vaíor alimenticio y sabor. EP tt^ASpároEkti 
y '«urí^imcv di e&cogU*s fUi» .,.. Je España, 
UnitarnínK en Iw buena» 
y CMp«r«HT«t. 
• lies »t LucA DI TENA 
SEVILLA 
ffkMtfi CONOl XiqUtMA. l« 
b j l A K 1 O M A R R ü g . U I 
A b i s i n i ' i . e l úill iMto I m p e r i o en Utelea 
B l r e i n o e t í o p e 
e n e l a ñ o 1 9 3 5 
En h primavera de 1935 se 
decidióla Ufa a realiz ir una 
expedición a Abisinia siendo 
casi objeto de la mofa y burla 
de much )s sabirondos que, d^s 
valorondo el alcance de los 
acontecimientos políticos en c) 
Ecuador, consideraban al Impe-
rio etiope como h i t o en abso 
luto d^ interés para el film. 
Una coincideencia de circuns 
tancias tan extrañas cono feli 
ees, dió ocasión al enviado es-
pecial de la Ufa. DP Martín R i ^ 
l i , como único hombre con ía 
cámara d - film n xjto rn 
morable viríije t mar vistas n 
el Imperio del Negus^ antes de 
aue comenzara el periodo de 
lluvias de este ano. 
No solamente obtuvo un per 
miso—ya en sí una cosa ex 
traordinaria y especial —para 
tomar vistas de cosas e ins'ala 
ciones actuales en Abisinia, el 
país en el que hoy tiene puestos 
los oíos el mundo entero, todo 
ello en su último y mas moder 
no es í a lo , sino que ese trdhajo 
fué fa:ilitado y foment-ido po 
si interés personal del Negus, 
dando asi a este film un valor 
espacial como moderno docu 
mentó sobre el Imperio abisi 
nio. 
El emperador auto izó desdar 
luego el que fuesen filmados los 
edifici os y la vida y tráfico en 
la capital y en eí barrio del Go 
bierno, pero su intervención per 
sonal facilitó además el que se 
pusieran delante del objetivo 
los ministros y altos dignata 
ríos de la Corte imperia1, Uegán 
dose hasta el extremo de filma 
escenas de la vida íntima en pa 
lacio, con todos los miembros 
de la familia imperio, en espe 
cial la;Emperatriz y sus hijos. 
Con tal rapidez se desarro'la 
ban algunas veces las cos-.s 
que en cierta ocasión al presen 
tarse la posibilidad de tomar 
algunas vistas d talladas d 
S, M. la Emperatriz, el Dr. Rik 
l i tuvo que salir precipitada 
mente hacia el palacio, llam 
do expresamente por el Negus, 
a pesar de tener todavía en ca 
sa del sastre sus trajes de kaki-
\Y así ocurrió que bajo un C' 
lor tropical estuvo filmando es 
cenas en el palacio de la Empe 
ce 
crlu 
I n t r i z a t á b a l o con negro y 
remoniosu ^ero no menos • 
roso frac/ 
También por expreso consen 
limiento del E operador han po 
dido se fümauaá valiosas esce 
ñas del culto abi inio, de las 
solemnes y pomposas fiestas r 
ligiosas y del cleró de la Iglesia 
ibisinia, que hasta ahora ni si 
quiera habían podido ser foto 
g afíadas. A pesar del retrai 
miento y si se quiere agtesívi 
dad d d clero exclusivista, se lo 
graron obtener por la ir/e-ven 
a ó n d^l Emperador estos rarv)s 
y x - ñ )S uadros que en paríe 
h braa de d r a los científicos 
le [a re igión muchas bases y 
conclusiones s.obre esta singu 
lar forma de cristianismo cóoti 
co que se ha conservado inva 
riable a través de los siglos. No 
oblante la autorización oficial 
esta tema de vistas ha requerí 
do sumo cuidado y solo ha si 
do posible a veces con riesgos 
de la vida del operador. 
En su calidad de primero ] 
único repórt-r d^ film, el doc 
t jr Rikii obtuvo au*oriZ'ición pa 
ra acompóna»* al Emperador en 
el tren imperial en un importan 
te y confidencial viaje de inspec 
cíón y propaganda a Harrar, y 
desde este punto conlinuó el 
vi ije como miembro de la co 
lumua imperial de automóviles 
a través de las estepas en la re 
gión de marchas del ejército 
bastas las tribus nómadas ea la 
frontera del país. Durante este 
viaje se tomaron visias que re 
presentan real y verdaderamen 
te los únicos informes detalla 
dos sobre las fuerzas militares 
de Abisinia, sobre la educación 
de la ¿juvdfitad, admini tración 
del pais y sobre la nacionalidad 
bisinía en estas regiones. 
En su aut móvil especial, el 
Dr. Rik í, con el fin aprovechar 
interesantes momentos en oca 
sión propicia, o bien se adelan 
taba o se quedaba detras de la 
cabalgata imperial; unas veces 
bajos los rayos de un sol abra 
sador, otras en la obcura noohe 
teniendo que s Ivar en much s 
casos monstruosas cificultedeí. 
Por ejemplo, una de esta', cuan 
do habiéndose ¡derrumbado «il 
ú | :o puente entre Harrar y 
Diidjiga, el auto bajó en su'cida 
carrera, sin camino ni s ndero 
por la empinada otl'la del río, 
a t ravecó 'a corriente no logran 
do poder gan^r la orilla opu s 
;a sino después de titánico^ 
fuerzos de cientos de indígenas 
de aquella región. 
El botín más valioso e intere 
sante de este viaje, son quizá 
as vistas tomadas de las tropas 
auxiliares irregulares SonaÜ 
con su principesco jefe, que el 
Emperador, con astuta táctica 
ogró ganarse para su causa con 
?ste viaje. 
Por inici tiva personal del Era 
oerador, en la fiesta fin^1 de¡ 1 
visita imperial se presentaron 
repentinamente, además de los 
Somalí, las fuerz )S montadas de 
os guerreros Dankali, que tam 
bién fueron retenidas por la cá 
mará. Estas tribus, que en ti m 
po de guerra son utilizadas pa 
ra el servicio de exploración y 
bag jes, son de una utilidad i a -
ca'culable pues, como habitan 
tes del desierto, resisten días en 
eros ain tomar alimentos y con 
Insignificantes caníida d e J; 
agua. Estas tribus guerreras que 
hasta ahora ni siquiera habían 
sido fotografiadas, han propor 
cionado cuadros y tonos de 
enorme interés con sus juegos 
hípicos y sus danzas, así como 
con la llamada «danza del para-
guas» ejecutada por las mujeres 
Dankali que acompañan a sus 
maridos en la expedición y qu 
constituye una de las curiosid -
des nacionales de primera cate-
g o r í a 
Debido a circunstancias fel * 
císimas, pudo el enviado de la 
Jfa recoger un buen número de 
tonalidades de música original 
abisinia. Al utilizar estos muti 
vos en el empaste musical del 
film abisinio, contribuirán a ha-
cer de éste, también bajo tal as-
pecto, un documento cultural de 
extraordinario valor. 
Este (onofilm, en contraposi-
ción con otros films de Abisinia 
que en su mayoría só 'o presen-
tan'mudas escenas del p^ís del 
D E C R E T O / B E L L E Z A 
m L POR mñX fñCTOR 
. / \ GENIO ÜEI MAQUILLAJE 
filado que ^ H^r^ w nunca per / Las cT^TT 
te famoso peinado al medio, y ' erse todaV' 1 
lacaus.es bien sencil lP-sien jas. E . t ' l ^ ^ l 
«Recibe Vd. tontas carta* de . f i j «do que id a n t  nunca per 
a d m ñ a d o m , Mi;s Harkw,* le ' 
soportando tormentas y lluvias Ne8us tomadas hace teuchos 
decía el otro día, «que a menu-
do me pregunto qué es lo que 
ellas encierran»? 
«Precisamente preguntas—so 
bre mi cabello,» contestó son-
riendo. «La mayoría de las per-
sonas que admiran el pelo ru 
bio no se dan cuenta del mioui 
cioso cuidado que este requiere. 
Envidio yo a las muchachas 
qne después de exPoner su ca-
bello suelto al aire libre—du 
ante el día—al volver a casa 
logran hacerse en poco tiempo 
un peinado tan atractivo para 
la noche como si se hubieran 
pasado el día en el salón de be-
lleza». 
«Cada vez que hago lo que 
las otras muchachas,» continuó 
diciéndome con su melodiosa 
vez, «tengo que d a r m e un 
chapú» inmediatamente, por-
que cada partícula ce polvo apa 
íece en !a superficie tan clara 
nente como en un vestido o un 
abrigo blanco». 
«Efectivamente, el pelo claro, 
al igual que la ropa clara, se 
ensucia muy fácilmente». 
Por eso es que Jean tiene por 
costumbre 1-varse 1 a cabeza 
res v. ees la sem-na, y todos 
los días cuando trabaja en el 
estudio. 
Naturalmente, estos frecuen 
tes «champú i» tienden a robar 
gran parte del aceite natural al 
pelo, haciéndolo áspero y fácil 
de partirse. 
Para contra-restar este efec 
to, el «shampú» debe ser prece 
dido de un masaje con un acei 
te viscoso, tibio- Para que este 
aceite se introduz.a bien en el 
cuero cabelludo, la cabeza debe 
cubrirse con toallas calientes. 
Pero no resulta tan fácil remo 
ver el aceite del cabello como 
aplicarlo—y Jean confiesa que 
lia tiene que valerse de la ma 
na para lograrlo. La generali 
do su cara demasiado llena 
simétrica, el'a se dá cuenta que 
pupde contrarrestar este efecto 
peinándose el oelo hacia atrás, 
(Muchas de ustedes debían se 
guir su ejemplo..,) 
Le gustaría saber algunos de 
los ot/os ardides ae que se vale 
Jean Harlow para acentuar esa 
personalidad subyugante, q u e 
l ^ h a h cho tan fimosa en la 
pantalla? Oiganme, pué : 
Cosméticos?— Jean resuelve 
el problema aplicándose un po 
quito d : colorete «fuego» en ¡o 
més alto de los pómu'os p ra 
reducir el ancho del contorno 
de su rostro... Un toqueciio de 
sombra gris, desvanecido con 
delicadeza en los párpados. . . 
Vlasque color café para acen 
t m r el color de sus pestañas. . . 
Una suave ap'icación de polvos 
co r c rn?... y de pintura de la 
bios color Fuego para dar real 
ce al tono vivo de sus laoios. 
lton(*s, con J 135 
A c t i v a y p rovoU ̂  
^ " ' o la caract r 2 ! 
^cuerde que hay u J 2 " 
'as muchachas qu? ^7 
atractivas síguie;dod; 
Píosm sacrificar p ^ f ^ l 
turalidad. parte M 
El Cútis? Jean lo 
ran'e el día con una r̂ n 
crema básica coloréame 
tante la noche con cre^' 
'a P'C y tejidos, l a 
impares desvaneciente o I 
<1 VV o, jabones f a c i a l ^ 
lioad muy suave... P0ÍV0sLf 
dos color carne para ^ 
cer los brazos y el ci 




- H é ahí como una dej^ 
enas más cautivadoras de i , 
pantalla se capta la admiración 
de todo el que la vé. 
R a d i o S e v i l l a 
PROGRAMA CORRESPON 
DIÉNTE AL DIA 3 DE OC 
TUBRE DE 1935 
A las S'SO—La Pil^bra. Día 
rio hablado de Unión Radio Se 
villa. Calendario astronómico 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 14.—Orquesta: Por tu 
salud (pasodoble), Puig Hernán 
dez; Rosa (vals), A. Pié. ñas : (Es-
cuche, chófer...! ( ía^gc), Garce-
rán Lópf z; Ecos del Paraná, (pe 
ricón), A P anás . 
A las 14'30.—Discos de pelícu 
as sonoras. 
A las 14'45.—Sigue l a or-
questa: Mar t i e r r a (selección), 
Gner erc; La Gioconda (selec-
ción), Ponchielli. 
A las 15.—Primer suplemento 
torrenciales. De este modo lo 
g¡ó siempre y con toda oportu 
nidad asegurar su trabajo aún 
José A. de Reyes 
A b o g a d o 
Plaza de España, Casa Contreras LARACHE 
Pensión 
Propietario, Antonio idpex 
as y es mas 
Pfácios reducidos 
IPIaza de Espada Laraehe 
años a t rás , nos muestra el esta 
do actual de las cosas en ese 
país, una circunstancia que, si 
se tiene en cuenta la rápida mo-
dernización que en él se opera 
a impulso personal del Empera-
dor, será de extraordinaria im-
portancia para el moderno pú-
blico del cinematógrafo. Este i ú 
b!ico tiene el perfecto derecho 
de exigir informaciones de ver-
dadera actualidad, verídicas y 
plásticas, sobre los grande pr ^ 
bremas mundiales, informado 
nes que este film le suministrará 
con toda amplitud. 
Dr. Nicholas K A U F M A N N 
Jan Sínchiz Ferrero 
A B O G A D O 
Bl Bufete de este Abogado bu 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
dad de las mujeres ceen que la j ^ diario h blado de Unión Ra 
meior manera es enjuagar la ca ^ S villa La Palabra. mejor manera es enjuaga 
b za en agua caliente enjabona 
da — pero este tratamiento lo 
que hace es endurecer el aceite, 
en lugar de suavizarlo. 
Hé aqui el secreto: primero, 
sumerja la cabeza en agua fría; 
siga con un enjuague de agua 
caliente, enjabonada, y prosiga 
con el *champú», de la manera 
que acostumbre a dárselo. 
Jê .n Harlow prefiere dejarle 
serar el pelo al üire— «pero* 
(siempre hay un «pero*...) mu 
chas veces las horas rigurosas 
del estudio la obligan a hacerlo 
por medio del aparato secado/ 
eléctrico. 
Das veces al día, por lo me 
nos, J an acostumbra a darse 
una aplicación de brillo líquido 
en sus cabellos platinados, por 
medio de un aromatizador, por 
aumentar su resplandor y acei 
tuar aún ir ás el atractivo de sus 
ondas naturales. 
Problam^nte ustedes se han 
A las IS'IS.—Noticias de úlii 
ma hora trasmitidas desde Ma-
drid. 
A las 15'30.—Flamenco y bai-
lables. 
A las 16—Fin de la emisión. 
A las 18.—Emisión de la tar 
de: P^pi^ Creus (pasodoble), Pé 
r e z Chovi; Eugene Oaeguin 
(val5),.Tschaik wsky jUn polvi-
llo de r^pé (c nción), Moreno v 
Anglada; Ab :c Humeya (danz«> 
áfsíb. ) Anuú Barrios; Guz;aies 
(intermedio), Morató; La Com 
parsita (tango), Matos Rodri 
guez; Luisa Fernanda (romanza) 
Moreno Torroba; La princesa de 
las czardas (f.ntasbUílaiani 
La vida breva (dacz ), Faü* 
Kreisler; Ya no se acosíumbí 
(f x), Grey y Schertzlnger; I 
T aviara (Di provenza ii mal 
V?rdi; E 1 ma rimonio swrj 
(obertura), Cimarosa. 
A las 19.—Emisión infai 
Lectura de cuentos porporláti. 
ña María Cristina Estevaremi 
Sorteo de. regalos entn ícsl 
ños radioyentes. 
A las 19l30.—Primer sol 
mentó al diario h^bkdo é| 
Union Radio Sevilla, La Pal 
bra. Información d^portmi. 
A las 20.—Fin de la emisidi 
de la tarde. ' 
A las 20.—Emisión de ia no-
che: Noticias de última hora 
transmitidas desde Madrid. Co 
tizaciones de bolsa y mercados, 
Boletín mefereológico de la Uai 
versidad de Sevill a 
A l?s 20'30.-Orquest?. Saá 
ko (canto indio) (Solo de violír) 
RimskyKorsakow; Capricho es 
| pañol ( uite), RimskyKorsakow 
a) Alborada; fe) Variaciones; c) 
Alborada; d) Escena y cante gi 
taño y e) Fandango asturiano. 
A l a s 21^.-015008 vana 
'.OS. 
A h ? 2 n 0 . - S ! g u e laorquei 
a: Boris Goudounow I 
cíón), Mous :¿ k • i 
Aíoia 
Oí * (seiecr ic^^rano 1 
Mae 22^-Resumen de nc 




A B O G A D O 




rara iníormes. pumiGidad y SÜSCMNS. Dueden mm^ 
Ceuta: D . R l - A R D O P. L O P E Z - t í L C E R R O 
T e t u á n : D . L U C I A N O M . M E N D E Z , ( P e n s i ó n Cambr inus ) 
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A l c á z a r : D . L E O N E M E R G U I 
DlAfttO MARROQUI 
Z A 
D ^ s d e M a i r i d 
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racíeri2a 




p e s d e C e u t a s e v e n l o s c r e -
p ú s c u l o s d e l E s t r e c h o 
pi vendaval poldico sop 
J W r i d . H5 habido ; 
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lobierno. Los periodisias co 
entras del personaje que a 
rrVe2nn'Cha en busca de mi 
SLros. L a m a / o r í a de ia g¿nte 
D é'mT>e con el conseibí 10 ío 
¡f in d2 115 incidencias de la 
crisis. Lee con avidez lo que los 
"^jcos dicen a los repo-teros, 
J¡ e es lo mismo, sobre poco 
L s o menos, que ío que dij 
0., en ot'a crisis, y en otra, y 
gn otra. Los afilíalos a u. a po 
lítica anhelan esperanzas. De 
sean que vergan los suyos para 
deshaga lo que los otros hicie 
ron. Y más tarde o más tempra 
uoasíse cumple. 
Los partidos políticos de Es 
paña no hacen otra cosa que !e 
jery dest?ier. iY así estamos. 
Gasi destejidos por completo. 
Nadie está dispuesto a respetar 
los puntos de coincidencia que 
existen entre todos los tsp^.ño 
les por encima de Jas pasiones 
po!í;i:gs. To lo eí mundo los ol 
vida. En nada, absolutamente 
en nada, se lleva una obra conti 
miada, dirigida una meta fija. 
Las inquietudes internaciona 
jes nos recuerdan estos diasque 
Losotros en Africa tenemos bas 
t¿ntes int¿reses. Pero la gente 
se disírae mejor atendiendo pa 
ra lo que dijo este o aquél p.;rso 
cajeo personajillo, sobre sus 
achaques o sobre sus ambicio 
nes personales. ¿Qué tañemos 
nosotros que ver con lo que pa 
se en Africa? Existe una plaza 
española en la costa afruana. 
No lo olvídanos. Es cierto. 
Existe Ceuta. En estos momen 
tos, para nosotros, tie:e una 
gran importancia. Hablamos d? 
ella cen frecuencia. Trabamos 
deeftrasrK, como a su herma 
na Melil a, unas pesetas de un 
nufvo impuesto. ¿Y lo demás? 
jBah, deeso, pjra qué nos va 
DOS a acorda 1 
hEl estrecho de Gibraltar ofre 
ce en estos días panoramas no 
^cuentes. Desde Ceuta ae abar 
" todo ei Estrecho con la mira-
^ en un día desaejado. /Cuan 
tovalortien'celvertodoel Es-
,rechoa cualquier horal Pero 
J3 Perdamos el tiempo en d.va-
piones, Aqui estamos a 1 o 
Practico. Y lo práctico es que de 
butano ¿ale el recaudador de 
atribuciones. Esto es dinero 
c untante y - ^nante. Lo otro es 
mi ar al m . Y para el mar es 
ta bien que miren los poetas 
Estos pued n extasiarse con-
íemplándolo, y comparar su ver 
de oscuro, con J oro mohoso 
que se arranca de la tierra. Y de 
cir qu? al m^r 1? han salido fo-
rúnculos grises, que pueden re 
ventar. Y que flotando entre las 
13S hay tanto hierro y tanto ace 
r como de las entrañas de la 
tierra. L o s poetas pueden, si 
q lieren; contemplar desde el Ha 
h ^ ceuli, lo célebreo crepúscu 
los del estrecho. El sol se qnie 
br^ en las aguas y se desmenu 
zaeno-o. Un símbolo—dirán 
e los — son estos crepóscu'os. 
Oro que, se esparrama sobre las 
as crispadas aguas de este cho 
que de dos mares. ¡Esto es orol 
Lss impuestos no pasan de ser 
calderilld. Oro que sigue siendo 
1 dinamo del mundo. Oro por 
el que las naciones pierden la se 
renldad y por el que luchan los 
hombres. El becerro de oro, con 
tinúa siendo la «llave del mun 
do-. 
Ante los poetas lanzaban sus 
quejumbres, lo mismo cuando 
les dolía el corazón que cuando 
les dolía un pie. Ahora las p^e 
sias es filosofía sin consonantes 
siquiera. El Poeta que desde el 
Hacho, dijese esas cosas, sabía 
ver el Estrecho y el mundo. 
Pero el Estrecho visto a dis 
tancia, pierde sugestión. Los te 
legramas dicen que por él pasan 
muchos barcos y este roevimien 
to para distraerse no está mal. 
Lo mismo que la la política. La 
verdad es que la vida es muy 
aburrida. E) cine cansa y se lo 
sirve romo refugio de parejas 
amorosas. Ir al teatro es oír lo 
que unos sañores han escrito en 
en un café; no merece la pera. 
Mi t i mismo Rambal consigue 
emocionar. En cambio ese dina 
mismo navai consigue desper 
tar Is atención y disenrrollar la 
imaginación. Uno consigue re 
presentarse escenas ver ladera 
mente sensacionales. E l escena 
rio comienza eu el Mediterráneo 
al fondo se vé entre brumas un 
pais milenario lleno de leyendas 
en el que un rey de ojos tristes, 
siente la amargura de verla cía 
nda i que le proporciona una 
cultu a occidental, el atraso de 
su pueblo. 
Ese rey íssa sombrero hongo 
Lo mismo que los esp-ñoles d* 
principios de siglo. El cido arr 
ia sob™ montañas magníficat 
mares de lluvia. Un río, con un 
nomnre bello, el Niio Azul, sa 
ta a torrentes y crea o su paso 
riquezas vpgefaíes. Lo conírari 
que todos los caballos de At i l^ 
que han existido y que existan. 
Y por ent e este escer a'io, mi 
llares de aviones, de barcos ce 
lósales y de otras máquinas que 
arrojan fuego. Esto sí es intere 
santes. Y viéndolo, así a distan 
cia, solo se ve el apáralo gue 
rrero. 
De los hombres, que revivie-
ron en los libros de la postgue-
rra, después de haber muerto en 
e la, ya n^die so acuerda. Y de 
Ceut?, tan sin importancia, para 
qué nos vamos a acordar tam 
poco. Pero no nos dirijamos de- j 
masiadas censuras, ni hablemos 
demasiado me 1 de nosotros mi> 
mos aunque hagamt s estas ob 
servaciones. Ver defectos en ío 
que uno quisiera que fuese per 
fecto y angustiarse per ello, es 
un fenómeno natural en el hom 
bre. Fígaro fué a veces despiada 
do con la España de su época, 
como lo es Be^nard Shaw con 
su Inglaterra de hoy. El s i t i r i n 
que dirige su encono a las l i 
viandadas femeninas, es en ei 
fondo u i ennamorado profundo 
de las mujeres. Las ama tanto, 
que quisiera que fuesen la quin 
taesedeia de la perfección. No 
nos enfademos porque LO aten 
damos pora lo que es de una 
gran importancia para nosotros; 
y porque no sepamos ver que un 
trezo de terreno en un descam 
pado no vale nada, pero que 
cuando ai avanzar 1 a ciudad 
queda en el centro de ésta, su 
valor aumenta mil veces. No 
nos enfademos. Si somos apa 
sionados, desordenados e inopre 
visores tenemos también núes 
tras buenas cualidades. U < sa 
bio, por ejemplo, porque sea bo 




C i n e m a t o g r a f í 
£•» ÚUÍIITB canción de 
Imperio Arcseatlna 
La temperad! última con 
oc&ción de la presentación 
de «La Hermana Saa Sul-
picio», h prensa de toda 
España se deshizo en enco-
mios para hablar de la 
acertada interpretación que 
Imperio Arqeütina había 
hecho de su papel de Glo-
ria Bermudez, la señorita 
andaluza de gracia infinita, 
que sabe, con todo el sale-
ro de una mujer vivaracha 
y resucita, encarnar de mo-
do insuperable ;ia delicada 
psicología de la que riendo 
monja, mantiene en esta vo 
cación totia su dignidad co-
mo resuUado de nna aris-
tocracia espiritual que la 
hace simpática a los ojos 
de todos y cautivador a 
cuando resuelve su conflic-
to sentimental en favor del 
mundo que a su alma lia 
ma cascabelero y optimís-
esa nota de simpatíd qu^ 
tiene todo aquel o que por 
su vendad está de acuerdo 
con la realidad que iodos 
conocimos jamamos. L . 
una palabra; la interpreta-
ción de esta genial «estre-
lla», en esta película, es ia-
superoble, hasta el purto 
que sí en algúr: momento 
hubiera podido creerse que 
el tipo y alma de la r iza 
aragonés peligraba perder 
se, ahora esto ya no ofrece 
nirgun ciudado: Imperio 
Argentina termina de cince 
*ar con los buriles de su ta-
en'o y de su voz, el tipo re-
cio de la mujer aragonesa 
que sabe expresar la gallar 
día imponderable de la jota 
humanizándola con las ter. 
ñeras deia íemenidad. 
S a l u d o 
H'¿mosrecibido un atento 
saludo del nuevo jeíe de los 
Servicios de Intendencia en 
esta ciudad, comandante de 
Intenderciadon Marcelo Or 
ttga, al mismo tiempo que 
se nos ofrece en su nuevo 
cargo tanto oficial como par 
ticularnunte. 
Vivamente agradecemos 
al comandante Ortega sa 
ofrecimiento, al que corres-
pondetuos desde nuestras 
columnas que le ofrecemos 
para cuanto puedan r¿dun-
dar en el mayor éxifo de su 
g¿stión en tan importante 
cargo. 
Quejas del uec inoano 
I n t e r v e n c i ó n R e g i o -
n a l d e L a r a c h e 
C o m e r c i a n t e ^ C o n s u m i d o r e s , 
A d h e r i r s e a 
5 3 T o I X a 
^ nueva fórmula r'e publicidad pira la pnma 
La garantía de a Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
ŝtos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
í ÜTOILE, Calle Galán y García Hernández.-LARACHE 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 









uerla g l S P f l l U 
D E 
t o n t o P e d r o s a 
L a r a c h e 
Hoja informativa 'correspon-
diente al día 1\ de octubre de 
1935 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de la Meja,?nía Armada 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carretzras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten* 
cías en los dispensarios y con 
sultorios de esta región: en Beni 
Issef, consultorio, 5; en Lara 
che, dispensario 253; en Aícáza-
dispensario, 123; en Be i Gorfet 
consultorio, 17; en Tenín Had, 
consultorio, 63; en Arcila, dis* 
pensarlo, 62; en Ahí Szrif, ^on* 
sultorn, 48; rn B-'ni Arós, ^on 
sultorio, 18; y e i el J lot- con 
sultorlo, 16. 
Total, 605. 
Servicios veterinarios.—A is 
temías: en Beni Arós se presta 
ron 3 asistencias. 
Matadero—En el de Larach : 
vacuno, 16; knar , 6; cabrio, 1; 
porrino, 3. 
En el de Alcáz^ í vacuno, 10; 
lanar, 23; cabrío, 0; porrino, 0. 
En el de A ci!a: vacuno, 3; la 
nar, 1; cabrío, 0; porcino, 0. 
Suman: vacuno, 29; lanar, 30; 
cr.brío, 1; porcino, 3. 
Mercados.—En el de Larache 
se reconocieron 73 litros de le' 
che, 365 kilos de pescado, 55 
kilos de moluscos, 9o de crus 
táceos. 
Én el de Alcázar se reconocie 
ron 14 litros de leche y 617 k i 
los de pescado. 
RecaudadDnes.—En la |unta 
Este mismo juicio que a 
propósito del estreno de 
«La Hermana San Su'pi-
cío», la prensa española 
hizo, los está superando 
ho> la prensa extranjera al 
visionar este film. 
Pues bien; esta misma 
artista de intuición extraor-
dinaria y talento artístico 
tan poco común, ha prota-
gonizado la película de am-
biente y costumbres rotun-
damente aragonesas titula-
da «Nobleza Baturra», edi-
tada por \u mana Cifesa. Y 
esta obra, que ha dirigido' 
el marido de esta artista, 
F oian Rey, es una supera-
ción hecha por Imperio Ar-
gentina en relación con «La 
Herma-ia S a n Sulpicio». 
Con esta película Imperio 
Argentina trae al cine espa 
ñol un matin necesario pa-
ra que ei mismo tenga inte-
rés, alma, y aquella sustan-
cia qne hace el que una 
obra quede a través de to-
das las circunstacias, de to-
dos los pensamientos y de 
todas las edades; decimos 
estos porque Imperio A i -
gentinaen «Nobleza Batu-
rra» recoge de tal manera 
este espíritu y la fisonomía 
de la mujer aragonesa, que 
su papel es algo inconfun-
dibleippr su verismo y ca-
lor humano; le dá al film 
iVos ruegan hagamos llegar a 
conocimiento de la autoridad, 
que los indígenas denominados 
en el argot popular «María 
Mandao» que se dedican a ofre-
cer sus servicios de traslado de 
viandas desde el mercado a los 
domicilios particulares, ofrecen 
un repugnante aspecto por su 
suciedad tísica, y su deplorable 
indumentaria, existiendo quie 
nes sin reparo alguno, con la 
cabeza de tina y las manos lle-
nas de mugre se dedican a esos 
menesteres, que oor su índole 
requieren limpieza e higiene en 
todos los órdenes. 
B l mi*mv aspecto de sucie-
dad ofrecen los vendedores de 
p '-ensa. 
Nosotros, haciéndonos eco 
de lo justificado de las quejas, 
las trasladamos a la autoridad 
competente, para que se tomen 
las medidas oportunas en evita-
ción de perjuicios de índole hi-
giénica. 
Igualmente nos comunican \ 
que los bancos existentes en el 
coquetón jardín de las Hespéri 
des son insuficientes, por lo que 
hacemos un ruego a la Junta 
Municipal al objeto de que se 
dote dicho lugar de bancos en 
los distintos paseos, pzra las 
familias que acuden con sus pe-
queñuelos 2 expansionarse, y 
saturarse de la monotonía coti-
diana. 
J e i a l u r a de P o l i c í a 
Un indígena a la cárcel 
Ha ingresado en 1? cárcel, a 
disposición de la Intervención 
Regional, el indígena Mohannd 
ben Buselham Miyay, por mal 
tratar de obra e intentar agredir 
con una r a v n a al indígena Ab 
íelkrim ben Tahar Ydali. 
Al primero de estos indígenas 
le fué intervenida un arma, ha 
lándose en completo estado de 
embriaguez, a la que es habitual 
y pr. moviendo fuerte escán 
dalo. 
Una denuncia 
A la intervención Regional, 
han sido denunciadas las indíge 
ñas Sora Bent Yameria Saila-
c h i i y Sodia Hadada, las cuales 
han contravenido el Reg'anento 
sobre profilaxis. 
JL! J fzgado 
Ha sido informado el Juzgado 
de Paz de las lesiones que uade 
cen los indig nas Abde/k^der 
k id i y Abde kider Ben Abdel 
kaddr Benif. 
I n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
Pleamar.—4 horas y 48 minu 
tos tarde; 5 h. 7 m. madrugada. 
Bajamar.- 11 h. 8 m. noche 
11 h. 28 m. mañana. 
Vaoores entrados 





Estado del tiempo 
Tarifa. Norte flojo, m a r r i 
zada. Cielo nuboso. Horizon-
aro. 
El r a b i n o s r . c n o c r o n 
a 
Municipal de Larache se recau-
daron pesetas. 
En Alcázar. — Por tsriet^s, 
138 75; y por pasaportes, 21'00 
ídem. 
En Ahí Smf. — Por zocos, 
54450í em. 
En Beni Arós.—Por tarjetas, 
432 00 ídem. 
En Larache. — Por tarjetas, 
63*75; y por pasaporte, IS'OO íd. 
T-rtib—Recaud d> hasta el 
día dr eye . 92.088,42. 
Recaudado hoy en Ahí Strif, 
8.875-50. 
Re andado ayer en Ahí Serif, 
20 325^10. 
Suman, 121.289 02. 
Observaciones m etereológi 
cas.—Las observadas en la cabi 
la de Beni Arós en el día de hoy 
han sido las siguientes: máxima 
30; mínima, 15; y media 23. 
Cielo nublado 
Larache '¿ de octubre de 1935. 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
Para acompañar a su respe 
table esoosa que será hoy reco-
nocida por un especialista, en 
la mañana de ayer marchó con 
dirección a la ciudad interna 
cional,el señor Chocron, rabino 
mayor de la zona de Larache. 
Les deseamos un feliz viaje y 
hacemos votos porque la pa 
dente obtenga alguna mejoría 
en su enfermedad. 
H i e l o 
V E I N T E CENTIMOS 
K I L O 
Del fabricante al 
m i d o r 
Despacho—de 8 de 
ñaña a nueve de la 
Calle 14 de A b r i l (Guedira) 






D I A R I O M A R R O Q U I 
l o s e G a l l e g o 
Realita toda clase de operaciones bancarias 
LARACHE x - x ALCAZARQUIVIR 
3 a c o b B e n M R 
Contratista d e Obras 
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Llega a madrid ai ¡ele del 
Estada 
Madrid , 2.—A primera hora de 
la m a ñ a n a llegó a Madrid, proce-
dente de Priego, el jefe del Ésta-
do, don Niceto Alcalá Zamora, 
que a poco de llegar hizo su vida 
ordinaria. 
E l Presidente de la Repúbl ica 
p e r m a n e c e r á en la capital de la 
R e p ú b h d a hasta la salida del 
«Artabro», siendo probable que 
asista al acto en Sevilla. 
Híanilssiacianes del minls 
ira de la ( M i a c i é n 
Madrid , 2.—El ministro de la 
Gobernac ión , al recibir esta ma-
ñ a n a en su despacho oficial a 
los representantes de la Prensa, 
les manifes tó que carec ía de no-
ticias de in te rés , y que ta tran-
qui l idad en toda E s p a ñ a era ab-
soluta. 
Añad ió después el señor de Pa-
blo Blanco que esta tardo conú-
nuaria el debate pu l iüco , en el 
que i n t e r v e n d r á n ios jefes de m i . 
noria que no lo hicieron ayer. 
Di jo después que ignoraba si 
el presidente del Consejo inter-
vendria antes o después del de-
bate. 
H a b l ó a con t inuac ión diciendo 
que en I r ú n hab í a sido deténld > 
u n individuo llamado José Luis 
García , que hab í a sido expulsado 
de Francia. Este mismo i n d i v i -
duo se hab í a fugado t ambién de 
la cárcel de Logroño, y posterior-
mente del hospital de San Sebas-
t i án , donde se hallaba sometido 
a c u r a c i ó n , . p u e s en los sucesos 
de octubre h a b í a resultado heri-
do. 
E n Mérida—siguió diciendo el 
ministro de la Gobernación—fué 
disuelta una r eun ión que daba 
gritos subversivos contra el régi-
men, hab i éndose impuesto una 
mul ta de m i l pesetas a l organiza-
dor del acto y otras multas a los 
participantes en el. 
E l señor de Pablo Blanco con 
referencia a esto, dijo que las per 
• 
q u e s e r á 
i i t a l i a n a 
S S ^ & r V r d o f s u t i L f l í "allanas canstruyen 
OLupantes resultaron heridos. 
Entre estos se encuentra ^Iber 
to Fernández Pa acio. 
Llegada del general ms 
pactar del M a 
Sevilla, 2.—Esta mañana, y pro 
cedente de Madrid ha ¡legado el 
general inspector de* Ejé ci¡o don 
ManuelGoded L op'S,, que a poco 
de llegar se trasladó ai Gobierno 
militar donde cumplimentó a. ge 
neral de la división señor Villa 
brille. 
A ; ÍOCO de llegar fué cump i 
mentado por todos los jefes y ofi 
cíales de la guarrición. 
Visitanda al goeernadar 
Sevilla, 2.—Et gobernador ci 
vil recibió esta mañana a varias 
comisiones de los pueblos limí 
irofes. 
Entre estas comisiones figuran 
la de varios conséjales de las pro 
vincia^ que fueron a hablarle de 
dsu tos de trabajo. 
También le visitó una comisión 
de Puebla del Río para hablarle 
de (a prórroga de rrendamientos 
de as tincas Rú¿ticas. 
samunicaciaaesieinldniois 
S ñ \ a, 2, — L n una nota 
entn g ; a a ios representan 
í?s i la Rreosaj el aLaide 
señor Loptreras hace cons-
que la Compañía Tele 
fónica (k Naciones ha cor. 
c ú o todas las comunicado 
nes teutónicas del Ayunta-
miento por incuiaplimieoto 
d l̂ pago de los años ^2 al 
34 inclusive. 
S 'ameiíta en ella de la 
decisión de la cirada Corapíi 
ñíí), y < ñade que como aic i 
de y representante del ftyuíj 
tami íatode Stvílla conde-
na 2) hecho y protesta eriér 
gicamente ce !a rredida. 
E l señor Cóntreras se la 
sonas multadas gozan de alto re- mentó después anít! ÍOS i 
lleve soeial, y que, al aplicar es-1 formadores de que a pesa 
irlncheras 
AAis Abcbr?, 2.—fíl goberné 
dor de la Scnialfa francesa ba 
corauDicado que las tropas itó-
istias se dedican tebr^meDíe a 
la construcción de tftocher s t 
riendo ocupados en estas fae-
nas a cíncu n a mi; indlgea s. 
En Abis ima no se echo 
' ú n concentración M¿UP », 
cerno se reemid en ftais 
la Delicia de la lava 
sldn 
Adis Abí bt , Z.—Se ha s$b)do 
qae las tropas que pen tr^ron 
en ter itorio etíope la tofmtO' 
tres cclumnas, entrando por To 
r k i , h;g >r d - la ff»>ntí ra que n 
i stá delimitado. 
El & var ee itali -mo ha sido de 
treinta kíiónaktios de fondo. 
En esfa ciu a l 1 conocerse 
la oficia provocó u n ; g^^n 
efervescencia y S Í : forma tía 
ponentes grupos que íata^ab' 
g»itos contra los ir-vaso es y 
proferían cánticos guerr^os. 
Gane anuncia el liegos la 
ií OiSion italiana a la s. l 
Gi íebfr , 2.—Ha ¿ido ¡fací íi 
da copia cel felegrama que el 
Negus h i enviado a la Sociedad 
de Naciones dando cuenta de la 
invasión italiana. 
El emperador de Abisinía in 
forma a la Socieoíad ' i e l s N 
ciont que la violación de la 
fironteti portas tropas italianas 
se ha llevado a cabo por la re 
iión montañosa entre esta capí 
tai y la Soraalíd francesa, 
Eíecíúado eí avan e las tro 
ñas italianas preparan febril-
iüeate una gran nase en^l terri 
lo i io ocupado pdra llevar a ca-
bo un ataque a fo ' . 
I^ara confirmar la noticia ter 
¡nina el Negus fi lien do obser-
vadores aunqu^ 'dice qa? :as au 
toridaies france s ;e íá Sooif 
lía pneden d fe le ln inva-
sión. 
L a i e n a c i o i i í f i M i a e i &d co azónpi t v k o de e t ¿ 
siaswio fi n en su vo'uti'ad 
y d e n s í n. 
llenen que eatesarse to 
dos que el ejército v 1 fas-
cismo es la nación de Italia 
formaría por cu renta m i -
ilom s de habitantes. 
las siete d la tarde se 
dió por erminad a la movi-
lización g ñera5 fascista. 
Como el Papa na msto lamo 
uiiizacmn 
Roma, 2.=5u Santidad el 
Papa, h i p rman ̂ cido en 1 > 
b ibl ioteca del Vaticano, 
mostrando tranquilidad du 
rante la información que le 
iban facmtando d i la movi-
lización general. 
ilaiahaii m lento sonre 
m i i ma los \ m 
i ms 
U ndres, 2 — i m -can de 
Ab ha qu.; f) mjnis rn de 
Italia ha aban i.> . i L ga 
íón ü'. váadosc gran ca^ id íC< 
de djcum nt s después d (la 
ber quemado en v i patio de la 
!. yac'.órí, graud s : lid^des. 
El traslado de tos restos de 
tas sanciones, quiere hacer ver 
que la ley es igual para todos. 
Ulsltanda ai mlntlstro de 
Madrid , 2.—El ministro de la 
Guerra, señor Gil Robles, recibió 
esta m a ñ a n a la visita del ex m i -
nistro de Justicia, don Cánd ido 
Casánueva , con una comis ión de 
harineros, que fueron a buscar 
una so luc ión al conflicto del t r i -
go. 
T a m b i é n le visitó el subsecre-
tario de Comunicaciones. 
Finalmente el señor Gil Robles 
rec ib ió t a m b i é n la visita del agre 
gado mil i tar de Rom.i. 
En el niinisterlo de 
Eslada 
Madrid , 2.—En el Ministerio 
de Estado, y con asistencia dé) 
titular don Alejandro Lerroux, se 
Verificó esta m a ñ a n a el canje de 
validez de los t í tulos a cadémicos 
entre E s p a ñ a y Colombia. 
Fueron pronunciados discur 
sos entre el señor Lerroux y el re-
^resentanle d ; Colombia. 
una nina airapeiiaJa 
Sevilla, 2.—Ha sido atropellada 
esta mañana por un camión la 
niña de cinco años Rosario Q.u;i 
tana, causándola la fractura del 
fémur derecho. 
En grave estado fué llevada al 
hospital central. 
Uimsiur idosei iupi is ics 
) 
3 i ta CÍ! 
ie las órdenes dadt S p ohi-
bitivas ue la fijación de pros 
pectos en las calles, de ca-
rácter político continúen ha 
cié dose y rciíerando a este 
respecto las órdenes a las 
fue zas urb ñas a sus órek 
s qu. apliquen ías s^ncio 
• pn ÜÜO rigor, SUÍ pe ~ 
>u ..o de los p rju cK-s que 
¿n u¡ OÍ .en ju i - , tai 1 s ¿a 
caí ce. 
GrauaiiissiiNeaaii en me 
ñas 
Atenas, 2 .—En la isla de Men 
cas se han registrado esta mañana 
graves desórdenes entre los cam 
pesinos. 
Cuatro mil campesinos armados 
hicieron frente a lu policía y a las 
¿ropas del ejército, causándose ba-
jas ambos bandos. 
Resultó muerto un policía y va-
rios campesinos. 
Eí Gobierno en una nota dada a 
la Prensa dice que está estudiando 
el problema para llegar a la rápi 
da solución del conflicto. 
El iilusao z a a i i i c a des-
iruidii 
« 
Varsovh, ?.—Un incendio ha des 
traído tqtaltnents el Museo Zoológi 
co de esta capital 
Apes ir de los enormes esfuerzos 
llevados a cabo por los bomberos 
no se pudo evitar la total destruc 
ción de el. 
El suceso ha causado profunda 
impresión-
S o c i e d d A ó n E , 
p ñ o l a 
Tennin dos, en est So 
ciedad, los cursos de dibu 
jo correspondentes al año 
actual, est<i Di ecti va S r 
complace en anunciar, pard 
saíishccióri de b s interesa-
dos, I o 5 'lOínb'-is 
alutQnos que h m s ^ 
miados •iuratití? rHcho cursi) 
que s¿ii los M ^ J < s: 
Premio «P^raj s y - rio 
no», con Ricar o Recio. 
tFigura y r-dorno», don 
Isaac Valtniín. 
«D i b u jo Geomé:rico« 
don Francisco Buipe, 
« D i b u j o Geoméirico», 
é o n Luis Wqnt ilb^n, 
«D i) u j o Gépnfetrico», 
don ]oi:é Sánchez 
AvSiniismo, s e hace prc 
setite que. el próxi no día 
12, FIÜSÍA de la Ra^a, a 
(érminación vi la v t -j 
4i»e con este úlOtivp bal r 
cei;:DiaTse en ésta soci 
dad, serán entregmioi a di 
chos dlumnos los premios 
correspondientes. 
Lar^che, octubre 1935, 
E l Secretario 
Joaquín Burgos 
V . 0 B ° E l Presidente 
Manuel Arenas 
~ B <lín, 2 .—En la Prusia 
orícníái se h a cel:brado 
con exfraordmaria solemni 
dad el t.'as auo de los res 
to? ciel mariscal Himdem 
buig. 
Al acto asistió el canci 
íí¿r Hítler con 'osmiembros 
del gobi^ r^o, si ndo presen 
c dda la ceremonia por una 
inmensa mnchecumbre. 
m i dice ene a la gue 
rra cenissiara can la gue 
mt 
Roma, 2 . = \ las cinco y 
media á t la tarde ha termi-
nado la movilización gene 
ral fascista. 
E n el palacio de Venecia 
y ante una impotente mu-
chedumbre ei Daee ha pro-
nunciado un discurso arre-
batador que ha inflamado a 
la multitud que prorrumpió 
en cánticos de guerrj. 
Los pantos más destac 
dos dd d'S .urso de Musso-
lini ha sido aquellos en lo 
que se destaca que du a de 
que Francia pueda desen-
t nderse de Roma. 
Dice >usso ini qu: a la 
qnzr ra co í e s t a n con la 
guerr a sanciones mi i ares 
con medidas militares y qu^ 
a san io^es e^onómiedscon 
el sa rificio de veinte millo-
nes de italianos que con el 
M coaiiiei para d M a r 
al rey snns 
Soíí;% 2 —Sé ha ^esca 
u va !o p'an que te 
r 'j tó e. ^sírono 
dtl R'<y Bo.is. 
Se han practicado d€ter 
cion s y se ha declarado la 
ley SmarciaL 
m m 
Lo tdres. 2,- Ei S-. Ba nCQü̂ l 
ha mpniftsíido qu? pstajriáó pe? 
ícciamenie unidas Fr.Tj. í i P Í 
glaterra nad.t se d b.- mer s 
bre la í egur ida i earop^a. 
Edea a aiaeera 
Londres, 2—M -íñ-im mar h i 
rá nu'^vameníe a GÜ br. ê  s 
ñor Edén. 
el desarrsiia de los 
a G o n i f c i ñ i a s 
Londres, 2.—El Con se j ) fk 
aiií)i<*ros s reutiTá ruauañ te 
i ndo la impresión de qug In 
Jíaterra e s p i a r á el d e p á r e l o 
íc los acó nacimientos. 
Renta deintleitle la ocupe 
cion de Adua 
Roma, 2.—Se ha $esm?n4i jb 
í rumores de que las tropa 
! anas hay n ocupado en u 
nre a Adua. 
MaitoHit se reunirá el conti 
te de las Trece 
Ginebra, 2. —Mañana se reu 
nirá e Comi é d> los Trece oara 
tomar acuerdos sob'e 'as raedi 
ías que se han de ?dopia ignó 
rán iose si estas seián ecenórai 
as o militarf s. 
careias conira los oese 
W sinceridad; todo el 
ominando l o v ^ m 
ro de ¡a paUcik 
umcaweute al bienes * ! ! ^ 
Personal y a h 
<le los deseos que le í ' ^ 
esoismo. Es t i i n t l T s T ' 
humano, pero tiene su*]* ^ 
Comprobadamente ^ 
que el engaño y ¡a 
son las pilastras e n o u f T ^ 
hauentaesta sociedad y * 
^ V engañada a h vez ^ 
No /zay nobleza, no . 
t ardía en los s e n í i m i ° y ' 8 i 
'os hechos. Todo se l 0J y/* 
«70* p m o n a / , détnotl 
que sin darnos cuenta nn 1 
viza y nos subyuga a K " l ^ 
M. dio mundo (/e-.con/V^lH 
medio Jmpe a n n o ' ^ r f 1 ' 
el recelo y la descZi ^ 
i a E .oi tría es U r c i ; ^ -
los hombres i e l f ^ ' T 
La visita del general Mol < 
W ' ñ f m m r e v l s í a -
r Á í e s Q m m i 
c t o n e s 
Para mañaitá vierres iie 
ne anunciada su visita oíi 
cía! a esta región, ei i'ustre 
^neral jefe superior ¿ ce 
i ' fg rzas de M . 
Si-, do. 
E i general Mola llfegiri a 
•Ucázaralas ocho de lo m 
nana v revistara las fumas 
e aqttelld gi íamición, 
A lúBúiék ílcg trá a Lare 
1 he y en el campamento de 
N t á ó r pasará revista a las 
íuerzas 
Wá hingíi n, 2—Se sáb¿ que 
v'l p ia(io me.> de septiembre 
N o n orné ic e v ó a Alisinia 
g an ra tioad de carét89 Cpn n 
os gases y e bundante material 
d> guer 
Inglaterra da mstracciones 
a las depsriantantos de de 
lensa 
londre^, 2.—El gobierno ha 
újúo instruectones a todos los 
depariam< ntos d^ d fensa p ra 
que estén prevenidos al prime? 
aviso. 
¿sera n o M e a d a Adis 
naena? 
Londres, 2.—Comunican de 
Adis Abebade que se tien- la 
mpre i6rf de que la ciudad se á 
b . V ' b «.d;ad flor los aviones 
'ali ?nos. 
M M U At jílJiaa 
A medida que el tiempo pasa, 
la sociedad se transhrm -i de tal 
forma, y de tal manera cautiva 
en todas sus lúanikstácionts 
que a menudo es tltá misma vic 
tima de su volubilidad basada 
en el egoísmo. 
La bondad de sentimientos, 
huye espantada de tanta mal-
dad v sobre tolo de tanta hipo-
cresía. Nadie habla cidro, coa 
rito, la diplomacia 
™ ^ le.sonrisa en l l l Z s i 
l f traición en el pecho. S r / 
dfgmdall 'joblezal. Bal * ' 
bras, p j lab ías , pshbrr, „ 
diña Sch^espea're ^ ^ 
«Hambevt*, palabras en 
dad swsrgnilícado alguno faé 
ras de toao sentido, m i ¡ a 3 
de raso con que el vicio se ene, 
bre paia mejor aar camplimu 
to a los deseos y pasiones humi 
ñas. 
E l mundo vive ura vida é 
far^a y la sociedad, esta soá 
dad que tanto se pregona k 
Progreso y Cíviliz ción (?) ^ 
constituida por una plévadeit 
farsantes; unos, convicios di 
que lo son y otros que si no lo 
son, vénse vblsga. os a serlo ú 
guiendo la comente g¿nerdh 
que les arrastra esa misma so 
ciedad prostituida por todos k 
vicios y todas las deshonrss. 
Te habla de mora!... uero... 
bueno, preguntemos ¿de qm 
moraH... porque en reaiidaú, /o 
da moral ha desaparecido, y i 
que todo, absolutamente todo, 
está encenegaúo y degredado en 
ta socieuad en que vivimos. 
Parparte alguna se vUlum 
bre siquiera un apk e de smee 
riúad de franqueza Se comr 
cía con todos, hasta con la «/M 
1 '.brade honor* enpeñddal que 
en siglos pasados ha constituido 
el mas prec ado uon de Lsnm 
b e. 
Y en éste marem.'igmm de hi 
pocresía, de falacia de inswce 
ridad, de necia cursilería, nos 
vemos em ueltos y aprisiomáos 
como si zonstituyer&n los eaor 
mes tentáculos del gran pulpo 
de la sociedad que ¡lamamos 
«moderna». 
Entre el limón verdozo d¿ h 
.lénaga inmunda, vivimos, y ¡o 
peor es que vivimos, ha:ta sa 
tisfechos, sin hacer nada, sm 
procurar nada para despojé 
-ios de esa vestidura. 
Por eso hemos de tener algu 
na vez, siquiera sea vngesio c 
virilidad, leconociendo lasJ 
sascomo son y no como gno-
mos que sean a nuestro mow 
R flesionemos por un ^ 
mentó, en conciencia, si esH 
quedanaí i svosovvtgiosdet 
l e í ser humano o e ^ 
nos por unos momentos a* i 
rania que nos 
propio « y o ' . y w ' f f l ^ la panorama tansigui^m f e ^ 
m e n t a b l e q u e n o s o ^ 
vista elmunoo ^ f / ^ r ^ 
taa l S^urcmeute jo 
mos esp ni ÜD Í£J 
a la cab>z.> en %c ond¿ 
nombro * * ' f X 
tanta maid^u, o* [á co 
cía 
rru 
Ua maídeu, ^ [d ^ 
, de tanto ^lt0 'Zsedaiy ^ 
pción, d e t ^ t a f ^ .tao 
gaño, como nos p r o ^ 
pródigamente 
mos sociedad, dtsv voca¡)io 
verdadero sentido W 
cuya sigaificdcion es ^ 
n idadJeAmory ^ 1 0 * 
